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PAREOTI ETOULGENTISSIMO.*
Quantum Tibi, Patcr Inänlgonullime, pro de-"H^ticiiZ in me collatis dobcam 5 5^NB oxponc»
re havd valco. IVIe enim in eetate tenerrima Pa-
rcntitus orbatum, in rutelam benignisfime sulcepi-
Xi Tuam, nec non quse\ is ad vitam neceflhria
I^l'Fa -iuppedkafti manu. Imo, quod maFiL) flir-
culus ingenii mci tenerrimus, yarijs Scientiarum
prinripiis, tam privata, c^u^m pubUca informatio-
tie, ut germinafceret follicite curafti. Obftupefco
tane, äuni amorem pawrnum wr documcntis com-
pro
prodamm, vel minima qmdeM .cogitatlone ELspk»'
do. Oelieiunt verba in enarrandis,. multo magis
Vires in compenfandis i'Bdem. 3nleipia3 ergo, Pa^
ter Indti!gentiffime fpccimen bocee Academicum,
licet alieno elucubratum Marte, 8c Tuis impréflum
impeniiB, tamquam muniifculum venerabunda mei>
te oblatum. Facultas cum mihi delit, majus pr?3-
ftandi, liimmum rerum Arbitrum ardennil^mis o<
rare prccibns non intermittam , >.'elit dics tuo3 in
fulerum Eamiluo noftro faulbo3 prosperoBllue ex:-
vptata prorogare felicitate, te tandem mnnere fun-
gentem facro, fic coiToborare, ut bonis incorru-
ptibilibus in atternum beatus li-uaii3. Permaneo
ad cinercs
PARE?M3 INDLXGENTISSIMI
obedientiffimus films -
Fridericus Wijnqvist.
KonZl. Maj:ts
Tro-Tienare Vch SyninZs,(2an»ni<l2szs öfwer SawolaZ,
Mcl od) Högaktad
Herr TH O M 5
MOLLEEN,
Gunsttze Herr Morbroda'.
ss^ brist af förmäga at genom werkeligare prof wtfa fin/tz^ cckansia för ätnjuten ynnest, kk man ej försumma tfen»v?M liga tilfallen at ötmiustone mcd orden bade eusty.lt och
Vffenteligen betyga sitt tacksamhet. Detta prof är afwen ja§
Eder min Hen; Morbror, i högsta mätto ffyldig, hälst fom jag
uti (Jöcr Warda Person länge redan fftft wörda en huld vch öm-
sint Anförwant. Uptagen därföre itdrroaranfce Pappereknyte,
säsom et wedermale af den erkänsta och högaktning, hwartil I
giort mig Eder förbunden. För öfrigit stal mit bröst aldrig wara
tomt pa brinnande öustningar , för Herr Morbrors beständigt
Zrönffande fätlbet, ien läng fölgd af år. Himmelcn läte Herr
Morbror förnöta sina dagar under alt sielfönsteligit nöje, Sig
vch Sina Warda Anhöriga til förmän och huemafc. Med
sädan balkan framhärdar jag at roara
Mle och Högaktade Herr Synings e Oommlssans
MM Sunstige Herr Morbroders
?dmju'e lenare
FfiIDJUC WiNQViST,
§. X.
Prsfationis locum tenenz.
_6iia hujus opellae priol live Philologica,jam
ante äni^.um öc quod t-xcurrit, publice venci»
lata est. Pntnifimus in illa, czu« 2(1 explicz»
tionem ver_)Qsum in <^iKo dkristi occurren»
tium pertinebant, quorum brevem ctvetKtQa*
Åctfaoti licsZc iniikuere. Vides ib> L. L. p^<«
ttxtus y&tuis vindkata, (f in primis particulam éiKt;, de qua ta-
men ulterius agere conftituimus. /^««e» <»c?i^«P9 c«/v/, ho-
mini competere, qui ira , grftuum (f verbarum contumelia Udi
potefl, pro virilt demonjlravimus. Complures fententi* vari* dt
voce pttxa, addufl*, co tandem recefferunt, ut derivatto votis
hujus Syr*(a) commoda fit * Radite^~). Unde tollegimus, rota-bjtto bocce geftus contumtliofos fputatorum &>irriJorum, nec nen
verba, proximum quoad perfefltones tiaturales ö" civiles faeej»
fentid , figntftcari. Denn das ist Racha öder Rick, wenn
man die Nast wied<r den Nechsten rumpftt, mit» ihn fur ei<o tel
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tel halt.(ö) tt//e^,'«/ probavimus eo»p,'i,<,« ft^^e homini fiiri»
tv/tlem fldtutn denegdtt , ö* indigitare inftpitntem non mod» Ö*
tognitiont Numinit falutari deflitutum , [ed etiam erronetsm im»
fium & malitiofum tegum divinarum té humanarum eransgreffo»
,t«. t-liz prfccognicis, ad poenas delitfis aftignatas progres-
fi fumus. Oflendimus nempe , K^/tnu bic iden* effe at judkium
Vtglnti triumvirale , quod trlmina tapitalia flrdngulatione , de»
collatione vel combuftione puniebat. Synedrium fve magnus cen»
Jejjui LXX. fentorum alterum erat tribunal, té dä /upplkium la»
piddtionis , ut atrociffimum, delinquentes ordinarie ddmndbat. Ge»
benna vero, locut antea antceniffimus fett propter idoiolatri* exer»
citium fadd' cadiveraexeipieb.it «^«e puniendorum
_!,/ jjeflaculo is abomindtioni effent omni pratereunti. Lt h«c ter»
tia erat poena, gu« 2 Synedrio quoque infligebatur.
. Tantane poenae tlim «xigua manent del><sa: quid 6e
atrocioribu» dicendum eft criminibus, cum graviora fuppli-
ciorum genera fere non dentur? Pofita tali cunftitutione le-
gum, tocum Zenuß humanum, cvi omnis lex bono 6e conler»
vationi ceders debet, brevi deftrueretur; non leCUs ac l!
peftis atrociflima graffaretur. Rara enim elscr dies, qua
non centum aut plures homines in jus vocarentur, Lccula»
rentur, condemnarencur & mords lupplicio sfficerentur. A-
cleoque, aut Salvator cerram incol',B evacuaram effe voluit,
aut verba mitius interpretanda lunt , uc a!ium fenfum gi>
gnant, guam pr» le ferunf. 8i enim ad literära intelligantur,
contra aut fakern lupra omne juz naturs, legesque & divi-
nas öe humanas forenfes effe videntur. /lH s^/<l« ratiocina»
tur, qui primo adfpeßu permotus> de moralitate delittotum itt
ck'Kli /occe ne""/»^<?7«n, judkare ineipit. Et hoc j»m erit l. B.
quod pracfenti feélione Morali explicare conftiruimus, «^ »cl
Oculura deroonftrare, verba effati fante rationi minirae adver-
f ■ farij
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fari, fed potius ab eadem adprobaru Verum res «frdine prt-
ponenda eft.
(a) Doft. ENSK SV6NONI Gymnaf.eap. rationisbum.Exert,Vttt
frop. XLI, 8» (b)Doffl. DAN. CRaMERI annot. Biblit* in bti.
§. XI.
IR^^r7!« T. o. M. nuillcm efle «o?»^«sfM7,!< nemo inficia»
» > ibit, <^u'l jcleam entis m6epenclenti_> H perfeÄilTlmi»R-^ fibi repraefenrat, Nulia itaque coaftus eft necef-
fitate ut cleacuraz ve! inanimatas vel vivas, ve! irratio-
na!e« ve! rationales pioclucclet. Inceiim tamen, cum ex
libelrima lua voluntate talez creavlt, non potuit non, ut
ens lapienciMmum, sinem quendam creationis earum relpe»
xifle. 1)6U, , uc le ipfum pelfeKilNmum cognofcit, ita K
feipfum super omnia Zmat, a6eoque gloriarn fuam quovis
moclo, etiam per creationem, promovere vult öc voluit»
Hoc ea ratione fieri nc>n poteft , ut aliquid 2^6atul perfe-
ftionibus ejus, aut intenlive aut exten-five, cum Majeftas
ejus nulliuS iricrrmenli fit capax, H»/>e^<°/? itaque «i manife*
fiatio iZ' iUuftrAtio giorU bujut , jdmjam />f^/>^.^»^, finii fit
creationis. Ex lic»c fine conditio creaturarurn sepen<_!et, icz
ut pro ratione ejus felix ve! infelix evadat. Pofito enim
il!o cafu, cpmcl gloria DEI magis illuftrari pofuifftt , per
tempicernZm ir>fellclc»tem creatuta?, non e^ dubiurn, c^oin
I)f^z id voiuiffet. l^Zec vero ac!liuc minori jure l)cui^ in»
juftitix Iccuiase .poflct, ac f<s'l!e figulum, quc»6 ivnomi.
l>!« i-iem addixifiet. B^<_l cum l)eu« fummo gradu se»
Jix fit öc beatus, /t//'c/i<»/ »o, pcteft tion (or.comiuri tlluftr4-
D z tio*
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ftlonent giort* e/^, 0* quidem tant*, quantd c^air c/? e^^iH»
ra ratianalis, gu« fola gloriam hane illustrare poteft. Me»
dum, s« talis illuftratio /es, VOLUNTAS DIVINA I^
NATURA NOSTRA MANfFESTATA pr*f,ribir. tt^<2
enim ineuleat nos elfe enda contingentia & dependentira, a»
d^pque ad omnia illa officia obligatos, qua; enci indcpen^
denti <3e Crearori deb.ntur. l-l^d: dtäitat »o/ debere <»?^»
feßionem fugcrc, /e/l«>.«/-e«» 7^o /eK^^Z: & quandoquidem
vitam, lamtZcem se reliqua dona naturs nobis ip(i non de«
dimus , nostrum erit olli^ium providere , ne qua eulpa no-
strå eorum /a^uram faciamus. Uf£C tandem docet, aJios
«eque homines effe ac n'os,iisdem partibus effentialibus do-
natos, iisd?m vit« conditionibus expofitos, adeoqus eadem
habere jura ac nos. l^linc fponte propullulant duo osticia,
qule homo homini etiam invirus prsftare fenecur, ut ntmpe
cum <,/,'<>agat de <»»» étquali^ utque <»H <»»«,' /<e/fs^e <liF/»^/,/
V'/ ufent, damnvm refarciat. Ambo hzecce in eo convenis-
unt, ut i!Jis neg!e<sis, totum genus huroanum aut brevi pc»
riret, aut rationales vitam belluarum more tranfigerent. Bed
quandoquidem apud Moralis Philolophi» DoAores omnia
haecce officia plus guam copiofe lunc exposita, nos eorum
ulteriore disquifuione jure meritoque lupeiledewus.
§. Xll.
M"U'!.<. pss>M!_lls gd dl^um Bafv3to7lß in rubro c°,s2tum pef-
M-M gimus, difpici-ndo, num ö: quomo^lV delifca ibi taxa-«. M ta ejusmodi principiis univcrfalibus adverfentur. Pri-
ma injuria, qua Salvator prohibet ne fräter laeefftcur, eft
ira. Bed pnusquara moralitas ejus evolvi po/Tit , debet in
ttnte<e(Jum 13" nutitra ejus indagari (f inprimis oblervari, qua»
Ih ira hic <i_«»»»<»»^ tf />»«l>»<l<« pronuneiaiHr, Eft aukro i-
ra,
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ra, definiente WAEdl^l<D(<,), affeäus txrcprdfentatlont ofen»
ftonis , [tve «o^^ei, </»/?/ /lve <«Att'<t/ ntjiris fatt*, »^t^, qui-
que nos incltat <HÄI me^/i, , quibus matum inäe imminens >°e»«o»
pe»^/»»» effe puråmus, rite adbibenda, Vel brevius, ut BUD-
"DEUS httbtt(b): />>« tfi fpecies triflitU i,e/ o^, quatenus ft»
mul malum imminens depellere anmtitttr. Mäter hujus ae-
que ac ceterorum aste6iuum, est imaginatio, gu« fibi ol«
fenfionem Nstic.ut maium quid, quod averti H poflit 6c de-
beat. Hinc pafet, pro imaginationis diverlitate, etiam di-
verfam elle iram, 6c quoad lubjeKa 6c gradus. Confiftit
autem illius varietas in co, quod quidam ll! 'i reprsfentent
rem vt majus, quidam ut minus malum; alii putanc illud
"facilius, alii difficiiius tolli poffe. Nonnufli verlacili gau-
äenc imaginatione, ita uc faeiliter ab ingracis repr^lentacio»
nibus animum avertere postint; ast idea mali nonnullorum
menci firmius inhaeret. Adeoque /ec»«^«m diverfa Jubjccia ,>>«
<//vl«/li«^ »'» e^s<i»<-/e/<e«/i<l»» & amarituåinem. Illa ut eko
concepta cicoque tranfieas, fatisfa<fiione vel praeftita, chole»
ricorum, vel ne^lecta, fangvineorum propria est. Illa vero
farde exitata 6c ssrmicer ac div menti infidens, in melancho-
ricis in primis obfervatur. Habito refpefiu F^<,^««», «><« e)?
l>e/ levior vel gravior, qu* pc/ indignatto ve/ ira vel /'/«/'o^ nun*
"cupntur. Ne jam voluntas imaginationi obceroperet, 6c fic
quidquam indecentis committat, obstare debet ratio. PiNC
"facultas homini prae bruds conceffa, ut rerum nexum per-
fpicere valet, ita etiam indagare debet, quid 6c qusncum
mali, vert vel apparencisj in re quadam lit. Atque stc ima-
ginatione correéta affeäus etiam corrigitur. Si aucem ani-
ma in id non incumbit , ne sgre lerac, st lata variis ma»
lis aperiatur pona, ipfaque poenas in diflo allats rea fiar.
Cum jam flwes fint fpecies ir*, ut fupra viäimus , difpkiendum
efi, quaiis potifftmum ira i>/c r^^.»/»^. Vocabulum >»^y, cujuz
genuinam leäionera jam lupra delendimus, nunc multum Ju-
O 3 eis
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Ac!s Nob'l« accendet. Sizniffcat illud fecundam lexlcographtfs,
/^/?^^, /<>»«^e, fine eonftlio, inconfiderate, fine ratione, cafu.
Deducunt hoc a verbo stKta oedo fe. 7-« 7mSci, cum quis in
__l^e»</s «^/i malit afeflibut iV Fö iis p,»c,/«», /^»g tonftlto
fprtto & fiuque /lle^»e hahito (c). Concludimus hinc empha-
<?n vocis efle, cum quis lins ulla vel faltem inlufficienci ra»
tione irafcitur ; vel etiam non oblervat modum in irafcendo,
nee fibi constat, led est velutunda in mari. Patet iraque,
verbum 'c^yiQpw®* fenfu generali quamcunque anim, com«
motionera iratam defignans, mediante parcicula t^:». pulehre
determinari, ne omnem etiam justarn iram 6c zelum officii
'prohibitum efTe putent christiani (d), Existimant quidtm
inter alios HEUMANNUS (e) 6e D. MAJUS (/) non effe
opus distinktions inter iram officii 6c vindiås, quia hac,,
NON ilfa,' praecepcum V. violecur. Propterea etiam voctm
'-■Hnij , fecunduro analogiam sidei 6c fcriptura: , pronunciant
'ISO otiofam , quia ira jant eft determinat» aUegatione prttept-i
V, & 2:0 fcriptur* non conformem, quia damnofa ir* tontra
fratrem »s» c/? e^e^ce»^/», guamvis <i<«i6 caufd. Sed prius ar»
gumentum quod attinet, non nego, verba Salvatoris fibi
conlistere fine adjefla hac particula; inde tarnen non fequi-
tur «xy effe otiofum, in primis curn perfpicuitati orationrs
inferviat. Posterius argutnenrum nos nihil leric, nam par-
ticula hscce emphatice indigitat iram quamcunque damnol^rn
hie caxari, urpote xjua: fefe ostendir, cum qu.s cedir huic
affeftui 6c ab co vincirur. Et quod reliquum est, explica»
tio pr^cepri V>:i ejusdera lere est form» cum hac. Suffc-
ciffet Chrifto dicere v. 28. Omnu v,'^»/ muikrem , 6c aliega-
tione praecepti del-rminare hanc vifionem, led tarnen adje»
cit verba -?ft« n im^-j[xvf<Tut änr^c, quae egregie explicant
fenfum. <)uid ni eriam parcicula H**f hie mque neceffari.»
est ad emoltiendum Enlum.
(<») Intro f4,
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(a) Introd. in Pbilof. L. 11. t. f. 5+ 24. ("O ib).Theol»
s/s,. c. I, F>K. 6. §. 21. (c) Via. Hc^/e^i^tt Cf PASORIS
Lex, tit, tticf, (d) GLASSII Pbil. S. L. 1. Traft. 11. pars h
tnemb. 3. (<?) ErklarunZ &# Neuen Testaments ,'» ö. /<
(f) Sel, Exerc. BbiloU & Exeg. in b, l, p, $js.
§. XIII.
rtam de MorAlitate tr*. AUGUSTINUS & HIERONY-
/ MUS ex boc diflo concluferunt, non effe irafcendum
il jufta cauffa fit vel non. Hasc fententia eorum ex co
fortaflis fonte proiiuxit, quod particulam «x^ pro genuina
non agnoverunt, utpote gu« abfuit ab eorum codicibus ut
fupra audivimus. Sroici, ut omnes afteflus exftirpandos
effe ftatuerunt, ita etiam irarn penitus profcribendam volue-
runt. llluttris inter ipfos fcriptor SENECA , qui tres -libros
de ira edidit, demonftrare vult, ira effe utendum ne qui-
dem ut milite, ne dum ut imperatore (<<). Tam malum
hunc affetfum effe crediderunt, quia eum non pro natur»li,
ted voluntario habuerunt, 6c ut bomincs iibi relifli nullos
motus ir?e a Spiritu gratis dire6tc>s fenferunt. Inter recen-
tiores <^^li. THOMASIUS (^) irarn ut malam atnbitionjs
filiam rejicit, ponit enim ejus effentiam in cupiditate ulcifcen-
di. Peripjtetici irarn duntaxat compefcendam <5c regendara
putarunt, ita quoque alii PhilofophJ. /^/»re <»»,>»o, ,><<»l^«e
tuam atti cetera vir,cis'. it.etn åa^c/CM 9^«c» yiyzv communia
erant iliis proverbia (e). Sic ARISTOTELES ftatuit, bomi-
«ckm ir_t expertern fiolide i?' (erviliter jtje gettre , ntc efft aptum
Ad l»/»?^.'^/ fui (d). Nos quod attinet, fi irarn eo,^^^»?^
Ut euviditutem dtpftlendi mata tf quidem imnterita, in fe qui-
</em nihil contra j<a natur* ML»/l«/«5 ts»//«es. Neroo enim
obligatus eft, ut fefe aliis fubmictar ad quamcunque contu-
me-
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mefiatni quin pötius vt le föaque delendat iis tfiéäiisi qn*
fofficinnt malö depellendo , 6c ad gu« adhibenda ira just»
excitaf. Sic st quis irafcatur peccato, non vero peccatori,
utpote cujus mifereri oportet, ira non est caxanda. Hinc
in verbo quoque rsvelato non folum jubemur reås iralcl
Pfalm. IV: f, s^) verum etiam exemplum habemus puriffi-
tn* ir» in lan<lilstmo Salvatore noftro, Marc. Ill: f. Alla
4«re«» e/? «iil'o »>4 ,'» dillo noftro tuxat*, qu* partitula «x^ </e»
terminatur. Hane mulcis nominibus Jegi naturali adverfari,
non est quod dubitértius- (^ueMadmodum illa neque justam
c^uffam neque modum oblervat, non est mirum, homin^m
illa fürente 6c divina 6c humana jura perverrere, imo feip-
lum quoc^ue Ilrdere. Äe proximum taceffit irafcens ejmn.oai,
indirelle, cum ipl! omnem amorem denegat , necefficadbuz
ejus non fubvenit, imo ne minima quidetn ipst officia pra:-
stare vult. Nec a äiretta /4/?o»e 4i/l,»el. Eum pro aque ho-
mine non reputac led contemnit ut beftiam; quafi eum abs«
que injuria conviciis confeäari 6c cxdere poffet. Quid,
quod in ejusroodi stacu fit, ut data ve! minima occafione, ad
quXvis mala vicino inferenda, stt paradiTimus. Ita ut hic
cum irato agens non poffit fibi cerco perlvadere, quin opi»
nione celerius 6e in iKu oculi , valecudinis, membrorum,
imo ipfius vitX ja<fturam pati cogatur. Et ejusmodi terror,
quo alter immerito cruciatur, pocest optimo jure imputari i-
rato, ut gravis laefio proximi. Ulterius quoque fe ipfttm /<«',>
trttis imfttns hk*,. Aste<su regence, ratio e tribunali luo de»
truditur, attentio turbatur, adeoque non hominum fed bel»
Juarum more vivitur, Sic aegrotante anima corpus quoque
graves fentit offenfiones. Cum hoc enim aflfeåu varius 6c
abruptus fpirifuum 6c fangvinis motus est unicus. Hinc o-
dio mali imminentis 6c trillitia incurrente, calor lic debilis,
pulfas parvus 6c facies paller. Mox iterura accedente eu»
piditate d6_peliendi idero, oriuntur fpasmata, aorta defcen-
dons
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der>s conftringitur, unde major fanguinis propulfus per ar-
terias carotides 6c rubor faciei; guN tamen iterum abrum-
puncur timore, pudore vel odio (/). Sed quandoquidem
omnis repentina mutatio naturae est noxia, non eft mirum,
<^uod tales iralcentes Nic?? lanicatem corporis debilitent, mor-
bosque varios 6c quandoque ipfann morfem fihi accerfant.
lmo in ejusmodi funt fl-atu, ut in crimina capitalia ruentes
capitali quoque fupplicio lele fubjiciant. Elis sö/e^p^/» non
e/? dttbium , quin »>^/^e»i »xfj H°^<3/^/««<» Numen quoque fuo
möda /4^4^. <3!ori?.m enim DEI , ad guam illuftrandam
creatus 6c lustentacus est, nihili ha.b't 6c obfeurare conatur.
Voluntatem ejus in natura humana manifeftacam non lequi^
tur, enm neque luam lelicicaccm neque aliorum jura curar.
Debitum neque fic honorem 6c reverendar n, mulro minu«
amorem ci pr^stac; nam ut verbis itar Spiritus DEI: o fj.*j
itycntffav i.» cth^Qcv cdrrt, or iäpy.x.t, ny ®tw 'öv &X ici&iKi,
V^l åuicmci kpoi7tiifi I.Joh. IV: 20.
(4) oe /^4 2,. I. 5. 9. (ö) Ausübung der Sittenlehre
.c. I?. §. 31. (c) Vid. comment O^/^. CHTJHRJEI in b. I,
<^) Etbk. 4^ Ukoneacb. 1. IV. c. 5. tfr, Wahffrii _se^ Pbil. tit,
Zorn. se) e/,-. JOH. H. MICHABLIS «ie^. Annot. in b. Pfalm,
.(/) .nia'. FÉRHEIN/ Andtom. L. /7. ,^4K. 111. 54/.. XV. (dgf
,244. V' SENECAJ. 1. c. L <^e /^4. .
§. XIV.
Irad «^ confumeliofi gestus, nec non convida minora, Jart»R lubEquuntur in Themate nostro. lUi non funt confun--» dendi cum llgn'l3 irae naturalibus in §, praeced. recenfitis,
-nära voutntatis determinattonem /^o»«»r, & /c/«»i./l^e,. . . E ira
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ira </ tsntemtu t<<^/» «^»<>»/e. Experientia quotidian»
doeet , quosdam irzm quoque acerbifiimam celare , imo
quod mir!?n:!um pallio amicitiae tegere. Exfrrpla habebis
a^ud SENECAM tfn), Alii irarn qo':d-m didtmulare nolunt
nec femper vabnt, tamen ne rnultis geftibus frle pto<>2t,
«bNat pudor ve! timor. Neque defunt , qui ne tantillum
Huidem illam fedare velint, quin in gclius varios iratos 6e
Contumeliofos e7l.'mp«t. .^?» etiam efi rario to*.v<t\orum.
Mult« enirn dan*ur cootention s 6c rixae, übi luigatorrs non
quidem ira öc contemtu abfnn^nr, attamen neque vtrbis
Contum.tiofis uti audent. _Sl auttm qttit co impudenti* s^e»
te/ferie, ut »-.//.» matna i»,pedre pe(fi>r, gun minut aut gefli»
bus variu <l«i tfttpitm fimul p'Oximum tareffat , non s/? quod du»
bifemus hoc deiitlum major!s iffe ponäfrit^ guam fi ira /0/^» <»</»
tfjtt. Nam pr*terqu3m quod Komo penes fe ips^m irarn 2»
cerhiorem incitat, cum fic ejus motus fovet & exercet, rtiam
proximum majore afficit injuria. Famam e>us, f^pe viras
«quiparatam, lacerat , ipfumque a!i>« d^ridendum exponit.
Animum ej^s turbåt timore, fi pofillanimis fit 6c a defenfio-
ne fui imparatus Et quemadmodurn affeftus excifant affeflus,
non raro accidir, vt ejusmodt ira geftibus H convifiis common»
ftrata alterius animum aequali incendat ira, quae ,n ulcifcen»
di cupiditatem H implacabilitatem tandem abit (b). Sed <r^«
huc mijorit s>? <«/»'^,><,,«, fi gravtoribus convitiu ,tf in p^/»>/,
tis, qua fpiritualem troximi ftatum <«»i,^«««/, vitittw Uiitur
Nam quo magis exiftimatin limpb x H reltgio bono vire, cu-
l« cordique eft c< effe debet, co major quoque pene« il-
lum excitatur indignario , fi profervé dicatur eum illis ca-
rere, ec> majorem quoque penes aggreflorem prodit ma!i-
»iam (e). Unde patet majori quoque peena «Jipnos
effe, qui tatia dono viro impingunt , quam N lmperfetNo»
nes natorales öc civiles illi exprobaret. Idque co ma-
gis, ouö ceitius conviuatorj glutum dl,xio,w magis «blcu»
rar»
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rare audet, cum de iis judicat, quae ad forum poli & di»
vinum pertinent, aliisque maximum pratbet lcandalum. H*c
p«/,i4 tarnen «o» itnpediunt , quo minut till , quorum intereft ,
ytritatem dicere poffunt O' /e4^^4« /e4f>b4» 4/>/>e/!/<,»'e(^, adeo-
que nec illis erimus difficiles, qui particulam hk*) hic quo-
qus lubintelligi ftatuunt.
Uc in hifce fententia nostra meliu3 patelcat , lv»
bet apponere quaedam ufitatiorum lcommatum , gu« im»
pudens bucca in proximum elfutire fölet. Bub voca-
bulo pctKct, comprehenduntur lequentia : Rackare , WMk,
pracksyl, jbinhund, hundsfot, tölper, Ivmmct, käring, stacka-
tC, flllillge, canaille 6c reliquae defefluum naturalium 6c ci»
viiium exprobrationes. Ad vocabulum (*ue_9S pertinent :
fc&»e, galninge, fä, best, stalm, tjuf, Suöe, atheitt, djef-
Wul 6cc. Huc etiam jure releruntur lcommata, quibus ho-
mines hujus mundi, proximum e lomno peccati exicatum 6e
pietaci non fucataj studentern, eheu ! onerant, qualia funt:
Kättare, stenhelig, piecist, fingularift, wormist, fharilaee,
strymtare Hc.se) Haec 6c alia ejusmodi convida cito qui»
dem dicia lunt, 6c a mulcis nihili habentur, fed videamusr
jam poenas illis astignatas.
(<,) ve ira L. 111. t. 14- if. 38. (*) GLAIEY Vernunft
Jlttb Volker-Recht Mf. I. §. /6. £. IV. (*) vid, Vtrba L^tt.
SOBRS tf LENFAMT. in Sett. fbilol, %f.p. 3. <» nobtt i,/2«.
(4) tfr. <70//K^(?// annot in L. 11, §. XIII. GROTH <ic verit.
11,/. c^,)?. (e) p,'//e F«< ,'»/?^»/i fui temporis tefiis Veri»
Mit STEPH, HALLÄNDER ,^<i,>, in träfat. Libri Om san»
na Li)cksalighelen.
E % §. XV.
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§. XV.
. MFirmitt .s^/p/l^a^ '* fetnia bettcdtäut } quoivis tJomitiatcrum
Hl deliftcrum aggrefjorem fattre reum ctrts itx»x & quiAcin
</R atrscifft-r£,. Cum aukm fortaffe rivrivs di6ium videa-
tur, fenfum effZti indag^re H exponere tandem debemus^
Mon deiunt H^" pvf/rnr ierba t./?».F, l"^vt^öl^/z/e^ fumenda (^V.
Bed vix pereipio Salvatorem roluiffv- rem feriZm joco qua»
li proferre l^ ca audi-toribu». proponere quse omnibus ift
ore er_lnt. Num autern iU,-fire tunt i<rs/Z'^^«/r/» ? ita ut
tH^^»l »e"> tefnpomlrs /<^ aren refj> xerit /«'<<«/, rum allufio»
«e ad /'^»»/l»l! jud,-tidrwH itPiium _<^^ Ju-ijot Ita quf"
d^m exiftimac GLASStUS (iéy; 6c BELLARMINf expo»
ficionsm erroneam verborum (I!irifii (c) ex co fonte propul»
hdare put2s, quöd hane Hiuficnem non ebfervaverif. Secl
alias qnuque^cauffas erroris pontifTcii foiffe, folide demonfiraf
D. M^jUs(^). Nos omnino aliufionem non negamuz, ne-
que, bXC 61 alia lifta fua tvatura promereri pcenas infer-
nales H quidem gr?duum diverforum pro ratione deliåi,
Jsl-ulla tssm^n nos cugk roecefätas ut a ferrfu liferali H pro»
prio v^rborum difcedamus. A.tec-que dißitm c^//F/ <l^' /</e^?.>V
intellecittm i»«l aiflamine rarionU fana tenftrre Iheat, Ad qus-
ftione-m, quem in finem Deis fiotnini vitam conceffit se vil»
ria bona- hoc io mindo! r^fp^ndet fana ratio, non ut vo»
luptatibos f? tradat, nec f_ici?t q'j*cunque vclit, L-d ut
glnrism divmZm ifiuftret unde? <H i^^us A aliorum fsliciv
l? 5. prüffürt vt .vidimus §. XI.. Quamdiu iea.que bic {f-
nis ab> bomine obfsrvatur , t?m etism b«mn dignuz vi-
l? dici pot^ft. Et curn oppnluorum oppofua (it rara;
<)uamprimum finis liic contt-mnitur & quanmm sse^ri pottft,
impedicur, iiiico liomo inrii^nus vica cenf.n.ius eft. Jam
vero borno irafeews ftn-ff, «^ adbuc Magis,' qui f>^filbuz &
«mvicilz ievioribus gravioribusve iiatn fuam eSs cunc^mtum
>^ ' i>ro.
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proxlmi cnmmonstrat , glodam DEI oblcurar? audet , rre*
que luam nec vicini Elicitatem veram curat §§. XIII. H
XIV. Patet itaqae takm aggreflorem feipium fllcete' indi*
gnum vita , vel quod idem est , reum fuppjicn capita-
lis. Cum auce.m deli6la fint diverfs atrocitscis §. XIV,
Equifur etiam lupplicia diverfi gradus effe debere. Ådeo*,
F«e F itaftens Qx^ ttitr.tur »-ee^ firatigulailor.is , irrifor O' f<?»>
viti*ter /^//.'4/,'a»// , ö* matedi<us , «e ce»-/!?^ ejus ii,'/e^//^»» in
idllfw //.»»o,?» proftciatur /ö/a»e e^eWe^/', /4»^ ratio nihil in»
jufle ni ilque ni-ri* diSlunt.effe /F^e^//x?/,^/?. Talem effe coti»
ciufionem la^X raricnif , etiam Apostolu^ docet Rom. l: v.
32, übi afferit etbnicos quoque fcire 'cm «A«. ii<n
qui difia hilce fimiiia pacrant. Lxempia quoque non dt-.
]unt, qua inzigitcnt e/«i»»<>^/ eeitfi* /e//..^e^4^ haiuiffe eo»/e»
K«f,/r,'<«. Hcmines ira i>°:>. correpti non raro morbos pe-
riculofos fibi actraxerunt , aliquando edara paralytici fa&C
mortui funt. Pueri , Elifae fana, dicentes, ungvibus ur-
forum difcerpti, temerirans 6c petulanci» poenas dederunf,
2. Eeg. II: 2Z, 2f. Mittamus fabulam Jud^or^m, Mö-
len 6e Aronem ideo roortuos elfe, quod populutn vocave»
rint stulcum (e): Aftendamus vero ad di&um Rabbinorun?
quotundsm, qui narrant (/) /e .prolongafft riV4W fuam, quod
/oe/'»»» eo^«a»-//»e »<» "ooearunt, «cc _,'» ,>«l>W,>/4 e/«/ glorian*,
quaftvtrunt , »cc /^/»'ee^r/ss»^ /spe iram adverjus focium un*
qui*n ieUo fuo ,>/i4/e^»«e , «e^«e afftftibus pr*frafte korent
Fe^'e>-«»^
(^) vid. s'ii. Fbi/. §. IX. 5. 2Z. (*) F/^7^ S. />^. 1966
si" 2Lls. (c) f>* .^^ gntt, Q' fl, />e<-l^i, L. j. <.. 9. («,) /^»
til. o. 8?2. (<>) FFSIIF. tub. /i^r. C. I. pcg, 252. if)
&AuEI\SEIL in Scta p. 812. öV.
E 3 §. XVI.
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§. XVI.
Alia autern eft r?5leqve ac refponlio, l! qaaeratur : an Cbrl*/M (lus vo/«/i hocce <^'c?s Magiftratui Civilt sr</e^e^e, quaM pcena iracundos , eo»pie/4/o»'e/ tf maleäkos a^ee^ee /
Quod negamus. Hoc enim neque fequitur ex verbis Salva-
toris neque ex lcopo dicVi hujus. Non e^ »e^», nam Chri-
Kus non dicit tales elfe puniendos (a), led folum reos H
obnoxios poen» , ita vt illis quidem nulla injuria lieret, li
punirentur. Neque alius /e»/«, oritur e^r fcopo dicli, Opi-
nio erat Judaeis, Chrifti verba 6c fafla eo fpeflare, ut lex
aboleretür, quafi hostiz fuilfet omnis dilcip!in«e, Joh. IXi
»6» Pharifaei H_ BcribZc itcrum detorferunt verba legis ,
erroneis fuis interpretationibus 6^ traditionibus, quafi lex
nihil aliud guam apertas prohiberet injurias. Stoput ita*
que t^ö^//?,' hoc tS 4/,/!, e/«/«»o^' dillis e«l?, parrim »i fuftkio»
»e/ falfas 4 /e 4^'ol'e^ie , />4^r,'»l vt /e^« /e»/«»« e^/,'e4^e/ is'
V,'»He4^ee (i). Propterea etiam citantur prZecepta legis non
nuda , led vt gloflemadbus Scribarum erant veftira, quocl
ex v. 43. hujus capitis 6e oppoficione fenfentiae Chrifti pa»
tet. Adeoque haec loquitur Chriftus non uc legislacor, ut
Pondficii volunt (e) neque vt judex, Joh. III: 17. l,uc. Xili
»4. Bed folummodo vt interpres le^is Mofaicae, ostenden»
vravitatem horum deli&orum, quae a fcribis nihili fere ha-
bebanfur. Si autem haec Magistratui Civili dicla effent,
debuiflet fimul proponi, quonam lupplicio graviora fcelera
punirentur, cum atrociora poenarum genera lore non den-
tur. Bequeretur inde quoque alia deiiåa leviora, quibus
«que gloria divina obfcuratur, capitales manere pcenas; un-
de quotidianus elfec laniatus, ne dicam, bellum omnium io
omnes 6c llestruHio generis humaw.
Atque
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A'q"e lic pro virium modulo, proque temporis anZrr^
Xi? aiiis curis pcliuis H privatis diftenri , evicimus Salva»
toris dulciiTimi verba f^NX rationi minime adverfari. El
quemadmodum illa docent peccata quoque ccmmuniter par-
vi habita mort^m mctc-ri: confcientia autem nofira diftital,
orrncs, falttm aliquando, no«met iis inquinaffe, ira dabi»
lnus nperam, tit poenkentia non imaginaria nec fera, fed
fcria 6: non fucafa ad Deom converii, fide viva at»
tingcre pc:_fimus il!ud aureum;
Rom.lll 24.
(t) Vid. BLAiISGBRt &- LLXIsIM ,n b l. (b) cfr. MAJUS m b.l.
l< b_X s'» CO <-»""■"■" Frtdtnt. Sejf, 6» tätt, 31,
8. D. (3.
Fereximt» atque Praflanttfftmo
Domino RESPONDENTI.
CONSOBKIWO DIIECTISSIMO,
Jf^tti fautrix fors ontni rerum ahundantia <?^e///e»« conces*
A^> ftt eH/^i/'a«e») labores »e/e/i (f moleftias , qua pauper-
tatis o»t^e oppreffis oec^^tt»^. Fati r«e/eme«//4 Confobrine
DileEliffime , jam Te in Unerrima preffit atate, dum /e Paren*
tibtu o^ö4v/>. t^tttt< jam, />e^/>/«^«l4^«^! dijficultatum, cum
quibus confliftatus e/?, Te evadere vifåorem video, 4^/4«/«
mes Ucet /xee/eo^^ />^a e4, qua inter nos ab infantia inter-
ce^ii, amicitia, Tibi c/ee^e »o» debeo-, prafertim c«m ingenio»
fe hujttsDiffertationis Rejponforias partes Te fufcepturum 4«»
dto; ei/l' e<l verborum deift wihi copia, qua /'»'^^e/^r Tuos
in ftngutis /ci'e»ii4^/^H />4^//ö/« t^ virtutes E«Hs honefti/ft-
rnas publico nunc rite depradicare poffim. Gratulor tamen
_FX/'»l/HL 4»/»s< & ingenii dotes , a«/ö«i natur fautrix
Te äe<l^e po/«i>. Gratulor E>^' e^«^i,'o»e^« labore i/ vi»
gitiifs conquifitam, non v«^4^e«L. 6^4/^/s^ 7/6/, virtutes in»
fignes indits 4ce^e/ee»ie_s, Teque »j4^/f 5»4L/>L«<» /^ee«l
reddentes. Gratulor Tuis , cognatumt ts° confanguineum do»
K^'»4 (5° v^«ie ornatiffimum. Gratulor infuper' «liö/ ami»
turn fincerum V' \>eriffmum, »cc »o» Confobrinum digniffi»
murn. De e-eie^s vo\>co, addat DEtts 7°. i). H/. honcftiffitnit
luis conaminihus /'^e^e^ar /^«/?s/^«e fucceffm! leque o^»i
e««»/ei beatitudine , in Tuum commodum luorumque F4««
dium & fofatium! Ita ex imo vovtt pecfore
Tui amantiflimus
Ca&olus A<_i.^vi,ll«
